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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Both agriculture and livestock farming are considerably important in reference to the 
development of the population of any country or region. In this work I try to analyze the 
economic and social situation presented by these two sectors between 2007 and 2011 in 
Navarra. Besides, it is compared the evolution of these two sectors in both Navarra and Spain 
for the same period of time. As it can be seen throughout the work, we assess the trend shown 
by these two economic sectors after the outbreak of the global economic crisis, where we see, 
overall, an upward tendency. Thus, we will conclude the work making a brief reference to the 
Common Agricultural Policy and agricultural associations, showing their significant contribution 
to the development of the primary sector. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Tanto el sector agrícola como el sector ganadero son de enorme importancia para el desarrollo 
de la población de cualquier país o región. En este trabajo trato de analizar la situación 
económica y social que presentan estos dos sectores entre los años 2007 y 2011 en Navarra. 
Asimismo, se realiza la comparación de la evolución de estos dos sectores navarros con la 
evolución que ha presentado España en este mismo periodo de tiempo. Como puede 
observarse a lo largo del trabajo, valoraremos el comportamiento que han mostrado estos dos 
sectores económicos tras el estallido de la crisis económica mundial, donde veremos que, en 
términos generales, la evolución ha sido positiva. De esta forma, concluiremos el trabajo 
haciendo una breve referencia a la Política Agrícola Común y al asociacionismo agrario, 
mostrando la importancia que tienen en el desarrollo del sector primario. 
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